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Недооценка важности инновационной деятельности в области сохранения 
здоровья, отсутствие системы целенаправленной воспитательной работы с детьми 
и молодежью по воспитанию культуры здорового образа жизни привели рос­
сийское общество к угрозе депопуляции: продолжают расти масштабы алкоголиз­
ма, наркомании, курения среди несовершеннолетних, девальвируются в молодеж­
ной среде семейные ценности. Внешний уклад жизни современного подростка, 
создавая препятствия для следования вековым духовно-нравственным традици­
ям, накопленным нашим народом, для стремления к высшим целям бытия, ведет 
к духовной дезориентации, аддикциям, зависимостям.
Создание условий для устойчивого духовного и физического совершенство­
вания личности становящегося человека, для возрождения национальных культур­
ных традиций в формировании культуры здоровья подрастающего поколения - 
важная задача всех социальных институтов.
Сложившиеся в прошедший исторический период формы и методы работы 
по предупреждению социальных девиаций среди несовершеннолетних в новых со- 
циокультурых условиях оказываются малоэффективными. Несмотря на усилия 
семьи, воспитательную работу общеобразовательной школы, доля детей и подрос­
тков, курящих и употребляющих алкоголь, наркотики неуклонно возрастает. По 
данным, которые были приведены на совместном заседании Комиссии Обще­
ственной палаты РФ по формированию здорового образа жизни, спорту и туризму 
и Лиги здоровья нации, дети начинают курить с первого-второго класса, среди 
российских подростков курят 67% девочек и 57% мальчиков. В России 60 тыс. де­
тей и подростков официально признаны алкоголиками. В числе основных причин 
этого явления называются отсутствие четких положительных жизненных ориенти­
ров для молодого поколения, спад культурно-досуговой работы с детьми и моло­
дежью, отсутствие целенаправленной комплексной молодежной семейной государ­
ственной политики - политики в интересах детей.
В течение пяти лет по инициативе Екатеринбургской епархии в Екатерин­
бурге и Свердловской области проводятся конкурсные мероприятия по профилак­
тике курения в молодежной среде. Ежегодно в них принимают участие более ста 
классов. Проект является областным и предлагается под названием «Будь здоров!». 
Он стал частью педагогической деятельности общественно-государственного дви­
жения «Попечительство о народной трезвости» в Свердловской области. Проект 
«Будь здоров!» представляет собой цепочку воспитательных ситуаций, организу­
емых как конкурсные мероприятия, которые состоят из отдельных конкурсов, 
спортивных соревнований, коллективных творческих мероприятий, проводимых 
в течение всего учебного года. Формирование идеалов здорового образа жизни 
у подростков, умения следовать им в повседневной жизни и противостоять нега­
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тивным влияниям стихийной среды - смысл реализации Проекта. Методика про­
ведения конкурсных мероприятий Проекта построена на принципах личной и кол­
лективной ответственности школьников. Учащиеся самостоятельно выбирают ме­
роприятия из предложенных, оценивают свои соревновательные возможности 
и поддерживают друг друга.
Анализ трехлетнего опыта реализации Проекта показал, что предлагаемые 
формы, методы и содержание профилактики подросткового курения качественно 
улучшают и обогащают работу школы в данном направлении, а также способству­
ют взаимопониманию и добрым отношениям в семье. Проект способствует созда­
нию в школе открытого образовательного пространства, расширению педагоги­
ческого влияния в социальной среде, обогащению коммуникативного опыта обуча­
ющихся, обретению ими опыта достижения отдаленных целей и преодолению не­
успеха. Воспитательную работу Проекта можно охарактеризовать как процесс 
формирования личности, приобретения детьми социального и духовного опыта, 
появления в их жизни новых ценностей и ориентаций путем организации и сти­
мулирования активной деятельности учащихся.
Педагогическое назначение Проекта: профилактика табачной зависимости; 
стимулирование образовательной, творческой и физической активности учащих­
ся; поддержка творчески работающих педагогов. Проект «Будь здоров!» объединя­
ет в своей работе детей, родителей, учителей, бабушек и дедушек, друзей, соседей, 
просто знакомых. Главная цель воспитательной работы Проекта- воспитание 
творчески активной и самостоятельной личности с духовно-нравственной пози­
цией и духовно-нравственным самосознанием.
Воспитательная среда конкурсных мероприятий Проекта является откры­
тым образовательным пространством и реализуется через такие мероприятия про­
екта, как: конкурсы; спортивно-массовые мероприятия; научно-практические 
конференции, образовательные чтения для детей, учителей и родителей; работа 
с родителями; работа с населением - опросы, акции, шествия и др. Открытое про­
странство взаимодействия обеспечивается атмосферой доверия, принятия каждо­
го человека таким, какой он есть.
Конкурсные мероприятия - яркое эмоциональное событие в жизни ребен­
ка. Проект предусматривает создание ситуаций успеха для каждого участника. 
Конкурсные мероприятия построены так, что, участвуя в них, каждый учащийся 
класса может испытать себя, свои способности и таланты, при этом ни один уча­
стник не останется без внимания, независимо от того, станет он победителем или 
нет. В совместной работе класса-участника конкурсных мероприятий Проекта 
у ребенка развивается чувство товарищества, взаимопомощи, взаимоответствен- 
ности, интенсивно расширяется его социокультурный опыт. В результате твор­
ческой деятельности происходит изменение ценностных ориентаций от потреби­
тельских установок до гармоничного взаимодействия, готовности к самосто­
ятельному выбору в пользу общечеловеческих ценностей, творческой созидатель­
ной деятельности.
Совместная воспитательно-образовательная деятельность семьи, системы 
образования и самой личности обеспечивает становление духовно самостоятельно­
го, свободного, трезво мыслящего человека, способного противостоять любым за­
висимостям.
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